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Дослідження порівняльної залежності 
фізико-механічних показників 
зразків формованих і з підошов 
від співвідношення ПВХ-пластикату 
композицій 2 і 1 
Полівінілхлорид (ПВХ) є одним із найрозповсюдженіших недо­
рогих і доступних термопластичних полімерів. Полівінілхлориди ма­
ють високі фізико-механічні властивості, як матеріали підошов 
різних видів для взуття. 
Для визначення порівняльної залежності фізико-механічних по­
казників використовували дані, отримані внаслідок дослідження 
стійкості полівінілхлориду проти гідролізного старіння зразків фор­
мованих (відлитих у спеціальних тест-формах) і вирізаних з підо­
шов. 
Дослідження провадили за такими фізико-механічними показ­
никами: 
+ Залишкове подовження 
+ Відносне подовження 
+ Твердість за Шором 
+ Умовна міцність під час розриву
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Рис. 1 - Порівняльна залежність залишкового подовження 
зразків формованих і з підошов від складу ПВХ-композицій: 
1, 2 - формовані зразки відповідно до і після гідролізу; 
З, 4 - зразки з підошов відповідно до і після гідролізу 
З метою правильного вибору оптимальної сумішної модифікації 
пластикату композицій 2 і 1 провадили дослідження фізико-ме­
ханічних властивостей пластикату на зразках формованих і з підо­
шов. 
Аналіз фізико-механічних характеристик формованих зразків 
так само потвердив, що найвищий рівень показників забезпечується 
у разі співвідношення пластикату композицій 2/1, рівному 75/25 
(див. рис. 1-4). 
Порівняльна характеристика показників пластикату зразків 
формованих і з підошов композицій варіанта 2/1, рівного 75/25, -
в таблиці. 
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Рис. 2 - Порівняльна залежність відносного подовження 
зразків формованих і з підошов від складу ПВХ-композицій: 
1, 2 - формовані зразки відповідно до і після гідролізу; 
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Рис. З - Порівняльна залежність твердості зразків
формованих і з підошов від складу ПВХ-композицій: 
1, 2 - формовані зразки відповідно до і після гідролізу; 
З, 4 - зразки з підошов відповідно до і після гідролізу 
Порівн11пьна характеристика показників пластикату 
зразків формованих і з підошов 
Показник Норма 
3МІ3ОІІ 
з пІ.аоwвм dІоnмований 
Умовна міцність Не менш 7,8 9,04 8,76 під час ООЗDИВV. МПа 
Відносне подовження, % Неменш250 260 277 
Твео.аість за Шооом А, vм. од. Не більш 80 68 77 
Залишкове подовження, % - 19 40 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Показники властивостей зразків формованих і з підошов майже 
рівнозначні. 
Коефіцієнт відхилення незначний і становить 0,12% для показ­
ника твердості за Шором А і 0,03; 0,04% відповідно для показників 
відносного подовження й умовної міцності під час розриву. Виклю­
чення становить показник залишкового подовження, коефіцієнт 
відхилення якого - 0,48%, що пояснюється різницею товщини 
досліджуваних зразків (товщина формованих зразків приблизно 
в З рази менша товщини зразків з підошов). 
Спостерігається збільшення показника залишкової деформації у 
разі зменшення товщини досліджуваного зразка. Через це варто 
особливу увагу звернути на постійний контроль товщини низу взут­
тя, щоб виключити його незворотну деформацію в процесі експлуа­
тації. 
На формованих зразках виконані також дослідження з визна­
чення гідролізної стійкості ПВХ-пластикату 5 варіантів. 
Слід зазначити, що характер зміни властивостей до і після 
гідролізу для формованих зразків аналогічний зразкам з підошов 
(див. рис. 1-4). Проте при цьому значення показників пластикату 
формованих зразків трохи вище, ніж у зразків з підошов. Це пояс­
нюється тим, що в першому випадку зразок для дослідів стандартних 
розмірів формують в окремій спеціальній заглибині тест-форми. 
Структура поверхні такого зразка щільна, а зразок з підошви вирізу­
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Рис. 4 - Порівняльна залежність умовної міцності 
під час розриву за зразків формованих і з підошов 
від складу ПВХ-композицій: 
1, 2 - формовані зразки відповідно до і після гідролізу; 
З, 4 - зразки з підошов відповідно до і після гідролізу 
Порівняння результатів дослідів гідролізної стійкості зразків 
формованих і з підошов свідчить, що модифікація пластикату компо­
зицій 2/1 = 75/25 за комплексом властивостей у 1,5-2,5 разу пере­
вершує інші варіанти. 
Досліди, проведені на формованих зразках, дають точніші ре­
зультати порівняно з дослідами, проведеними на зразках з підошов. 
Для дослідів економічно вигідніше використовувати формовані 
зразки. 
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Полнь,й цим изготовпения 
- от рисунка до готового изделия
Специализированное LJTL�SD 
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ПОТРІБЕН СПЕЦІАЛІСТ 
Як провідний виробник одягу в Європі, 
ми особливу увагу приділяємо якості. 
Тому шукаємо 
технолога швейного виробництва, 
з досвідом роботи та вищою освітою, 
що готовий до відряджень 
по нашим шдприємствам в Україні. 
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Тел.: 8 067 4035758 
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